







 The goal of the study is to present the impact of Confucianism to the main 
characters, Snow Flower and Lily, towards their friendship and their marriage shown in 
the novel, Snow Flower and the Secret Fan. The doctrine of Confucius or Confucianism 
that they do when they were children has influence their life, especially to their 
friendship and their marriage. The study also wants to find out their attitude and their 
marriage as the effect of Confucianism. Library research is used as the research method 
in this study. To answer that problem, the study explains about character and setting, 
which are parts of elements of fiction. It is also explained about friendship, marriage in 
China, and Confucianism. It can be concluded that Confucianism has an effect to the 
main characters and their attitude toward their friendship and their marriage. One of the 
main characters’ attitude has changed her friendship and got lucky in her marriage 







































 Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dampak dari Konfusius 
terhadap persahabatan dan perkawinan karakter utama, Lily dan Snow Flower yang 
ditunjukan dalam novel, Snow Flower and the Secret Fan. Ajaran Konfusius atau yang 
dikenal dengan Confucianism yang Lily dan Snow Flower lakukan semenjak kecil telah 
mempengaruhi kehidupan mereka khususnya dalam persahabatan dan perkawinan 
mereka. Tugas akhir ini juga mencari tahu sikap karakter utama terhadap persahabatan 
dan perkawinan yang mereka jalin akibat dampak dari Konfusius. Metodologi dalam 
tugas akhir ini yaitu dengan menggunakan library research. Chapter2 dalam paper ini 
berisi tentang karakter dan Setting yang merupakan bagian dari fiksi. Selain itu chapter2 
ini juga menjelaskan tentang persahabatan, perkawinan di Cina, dan ajaran Konfucius. 
Kesimpulan dalam tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ajaran Konfusius 
mempengaruhi sikap mereka terhadap persahabatan dan perkawinan mereka. Salah satu 
sikap karakter utama berubah sikapnya terhadap persahabatan dan mendapat 
keberuntungan dalam perkawinannya akibat ajaran Konfusius yang dijalaninya.     
